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Abstnk
Akarpemasrla]llrtr selgkel| pilkada Lnmpung Ut@ dahh dilaksanakmya pcnghitungan ulong
sumr su{a yang sudah discgcl dan di sinpan &latn kotak $rara. Olch K?UD dibnka kembali
dcDgd dasarPasal 103 alat (l) huflfe. KPUDmelaksdratarPmghitungn ulang pada tatggal
l0 dsn 11 ScptemtJer 2008. Oleh klrcna it! Eksistesihukln pasal te-eht diPenanyakan,
dcmikianjuga bckerjaDya hui.lrn oleh Lcmbasa Peradila! terhadap Pasal 103 ayat (1) hmf €
lersclut. P.ncllirn ini temasuk paclitiaD hukun Nomt3tif, Teori Hulom M urni Hans Kelscn
sebagai lonscp Fndekalan dan menjawab mas.l yang dilcliti detgan meDgurai dan
tncndiaganosis Pasal 103 ayal (l) hunfe denganpasal-p.sal l inya yans berhubLmgan dmgan
penghilrugan ulang su.dt suaB tidak rah menjadi sah. Hasilperclitiu dd pcmbahasm, dapat
dhimgulkan bahwa K?UD lclah nelakukan penafsiBn y.ng luas tcrhadap Plsul 103 ayat (l)
hunf e- Pasrl teffebur tidlk dapal dilsksanakan di luar *att! daD lcmpat pcristiwa korket
yang lerjadi. Aspek dsn bekcrjanya hlkM posiiif, olch lcmbtga hnktrn lidak lcrlePas alari as?ek
polilik, sosial, ckonomi s.hingsa bekdjaya hukrn mcnj adi luban dan tidak nampu nmjela*an
kcbenaFn yang s!'lunsnya dapat diungkap sedra hukum.
Kata K nci: pe,"t/trdr utrutt ktptla daerult. polttik, nondl
I. PENDA}I U LUAN
Pemilihan Kepala DaeIBh dirJl Wakii Kcpala Dac.ah dalam konsep olonomi
da€rah teiah mcletakkan prinsip-prinsip demokrasi dan pariisipasi. Demikian pula
dibcntuknya Komisi Pcnrjlihan lJmum I)aetah (KPIJD) sebagai pcnyelenggara
pilkada diharapkan irdependcn, juiur, d.rn adil, dapat terccnnin di dalam
melaksanakan pemilu kcpala dacrah dan wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud olch Undang-undang Nomot 32 Ti lun 2004 tcntang Pemerintahan
Dacrdh.
Dalan pr€l<tek pcmililtan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubemur dan
wakil gubemur di banyrk daerah di lndonesia, menyimpan banyak masalah, dan
terjadi di Kabupaten Lampung tjtara yang pada tanggal 3 Scptember 2008
melaksanakan pcmilihan umum, dijkxti oleh 6 pasangancalon, eskipun dalam
pcrjalanannya dimcnangkan oleh Pasangan Nomor 6 mclaluiproscs hukum yang
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